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改革开放以来，特别是 2009年妈祖信俗入选
人类非物质文化遗产代表作名录之后，妈祖信俗
逐渐成为学界的一个研究热点，其中，相关文献资
料的搜集整理可谓硕果累累[1-2]。一般认为，1979
年日本出版的《媽祖信仰の研究》一书附录之《文
献资料篇》[3]，是现当代妈祖文献资料搜集整理的
开端。随后不久，大陆出版了《妈祖文献资料》[4]，
这是海峡两岸第一部妈祖文献史料专书。进入21
世纪后，陆续出版了《清代妈祖档案史料汇编》[5]、
《妈祖文献史料汇编》（分三辑）①、《近代妈祖经卷
文献与郑成功信仰资料》[6]、《妈祖文献整理与研究
丛刊》（第1辑）[7]等书。这些书中，《妈祖文献史料
汇编》是目前学界研究妈祖信俗最经常引用的资
料集；《妈祖文献整理与研究丛刊》更是目前海内
外篇幅最大、内容最为丰富的妈祖文献丛书，丛书
全部采取影印整理方式，最大限度地保证了文献
的完整性、原真性和可靠性，且在每一种文献前都
新撰有介绍该文献的“解题”。[8]
笔者偶见明代池显方《晃岩集》中有篇妈祖传
记《湄州海神传》②，“湄州”就是“湄洲”，“州”与
“洲”为古今字。此文暂时未见有学者研究或引
用。从《晃岩集》中其他文字可知，池显方亲身到过
莆田地区：“甲子秋，余同籍年最少而最奇者，莫如
莆田曾长修。其文灵变高华，意之所至，若不规于
法而无非法者。有弟叔祁，甫弱冠。曾读其文，秀
宕学兄，而臂未交。顷过莆相访……”[9]而《湄州海
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神传》行文中，记妈祖身世时特意用小字注道“丘
文庄谓林灵素第三女，非”、“倪中《记》：生元祐八
年，非”，[10]从这两处可知池显方写《湄州海神传》
行文是持“写史”态度的。鉴于以上两点，《湄州海
神传》具有较高史料价值，将其与习见妈祖传记资
料对读，可发现同中有异，本文对此稍加考述。
一、妈祖家世、生平方面
1.妈祖家世
关于妈祖的家世，《湄州海神传》记载十分详
细：“神林姓，高祖牧圉公，即九牧蕴公五世孙。圉
从弟尧夫有女名八娘，嫁陈氏得仙，白日升天。圉
子保吉，仕后周为统军兵马使，有战功，寓居莆之
湄屿，一名鯑江。吉子孚，袭世勋为福建总管。孚
子愿，字惟悫，为都巡简，即神父也。（丘文庄谓林
灵素第三女，非。）母王氏生一男六女，男洪毅，字
君显，神为第六女。”[10]时人何乔远《闽书》[11]、张燮
《东西洋考》[12]二书中关于妈祖家世的描写与此相
似，但都较为简略。明清鼎革之际刊布、清初重修
的《天妃显圣录》[13]所载妈祖家世则与《湄州海神
传》吻合：
天妃，莆林氏女也。始祖唐林披公，生子
九，俱贤。当宪宗时，九人各授州刺史，号九牧
林氏。曾祖保吉公，乃邵州刺史蕴公六世孙，州
牧圉公子也，五代周显德中为统军兵马使。时
刘崇自立为北汉，周世宗命都点检赵匡胤战于
高平山，保吉与有功焉。弃官而归，隐于莆之湄
洲屿。子孚，承袭世勋，为福建总管。孚子惟
悫，讳愿，为都巡官，即妃父也。娶王氏，生男
一，名洪毅，女六，妃其第六乳也。[14]
按，上文写道妈祖曾祖保吉公是州牧圉公之
子，又据林氏宗谱蕴公派下世袭表可知，保吉公之
父为圉公[15]22，则池显方所记妈祖高祖为“牧圉公”
之“牧”字或为衍字，或为“州牧”之意。另池显方
说妈祖高祖圉公从弟叫尧夫，尧夫有个女儿八娘
嫁陈氏得仙、白日飞升，这个说法不见于他书。
2.妈祖出生与升化
关于妈祖出生时间，《湄州海神传》否定了《东
西洋考》[12]所持妈祖生于元祐八年的观点，认为是
“建隆元年庚申三月二十三日辰时”[10]，此日期与
当今多数人看法一致，但其所说妈祖出生于“辰
时”，不同于《天妃诞降本传》所载妈祖生于建隆元
年庚申三月二十三日“方夕”[14]，也不同于一些林
氏宗谱说的“三月二十三日酉时”。对于妈祖出生
时的异象，《湄州海神传》这样描写：“是日祥焰射
村，异香绕室，四周赤土，悉变紫金。”[10]《东西洋
考》所载与此吻合，《闽书》和《天妃诞降本传》所载
略于此述，但皆无矛盾。
谈及妈祖升化前的灵异，《湄州海神传》记载
道：“少颖异灵通，独契玄理，知人休咎，谈祸福奇
中。一日，拾符篆铜较（应为“珓”）一双。长能乘
席渡海，乘云游岛屿，或谓能入定出神，翱翔水
际。”[10]这与他书记载相似。
关于妈祖升化时间，《湄州海神传》说：“雍熙
戊子，时年二十有九，于九月九日升化。（一云二月
十九日，一云景德三年十月十日。）”[10]查宋太宗用
了四年的雍熙年号并无戊子年，而雍熙四年后一
年即端拱戊子年，且池显方认为妈祖生于建隆元
年（960）、二十九岁升化，故“雍熙戊子”当为端拱
元年（戊子年，988）之误写。当然，对于妈祖出生
和升化的具体时间，没有考证得一清二楚的必要，
因为对信徒起重要作用的是约定成俗的日期——
妈祖出生于建隆元年（960）三月二十三日，升化于
雍熙四年（987）九月九日。[16]
3.妈祖称号
据《湄州海神传》载，妈祖升化前有三种称号：
神女、龙女、大士化身，妈祖升化后，“屡显灵异。
洲人祀之，号通贤灵女祠”[10]。妈祖升化前的称号，
《闽书》和《东西洋考》只载神女与龙女。而据《天
妃诞降本传》，妈祖升化前已被称“通贤灵女”。[14]
有意思的是，“是儒而说非儒，非释而说是释”
的池显方[17]，在《湄州海神传》中并没有主张称妈
祖为大士化身。他写道：
先辈云：神固女也，不宜妃之。有云语：“配
天则天称皇、地称后、水称妃。余思《华严经》
中，主海神皆十一地，大权所化，以女主之，明慈
悲柔软。其心如海，福智具足，饶益众生。惟称
海神可矣。[10]
在明代许多文献中，妈祖形象带有儒释道合
一的色彩[18]，池显方不人云亦云，难能可贵，其所
提称妈祖为海神的观点可谓独树一帜。
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二、宋代妈祖庙宇与褒封方面
1.西山祠
《湄州海神传》载：“天圣间，神光屡现莆西山，
感梦毅孙广建西山祠。”[10]据本传前文，妈祖兄长
名叫洪毅，妈祖出生的建隆元年（960）到天圣年间
（1023—1032）相差六七十年，可以出现三代人，则
此句文意为妈祖感梦兄长洪毅之孙创建西山祠。
《闽大记》和万历《兴化府志》虽然都有西山祠的记
载，但仅仅一笔带过，且载建庙者是洪毅之孙。
2.圣墩祠
《湄州海神传》载：“元祐年，距湄百里有高墩，
光现枯槎，渔者携归，自还故处，感梦墩人建圣墩
祠。时盛疫，承信郎李公幹率众祷，是夜神露云
表，灯降李家，疫遂殄。”[10]关于圣墩祠创建经过，
《湄州海神传》同于其他文献，但多了承信郎李幹
率领信众祈祷、妈祖显灵消除瘟疫一节。
值得深究的是，《湄州海神传》提出“顺济”庙
额获赐于江口，而不是如今被许多人接受的初次
褒封是在圣墩祠，[19]其文曰：“宣和四年，给事中路
公允迪使高丽，值狂风，八舟没七，独公舟见神立
樯竿，朱衣旋舞，公叩祷获免。因奏请建祠，赐‘顺
济’额于江口，自此神号达于宫禁矣。”[10]
3.宋代褒封
《湄州海神传》载：“绍兴丙子，封灵惠夫人。”[10]
这与丁伯桂《顺济圣妃庙记》所载时间一致，但不
同于其他多种文献认为是绍兴二十六年（绍兴丙
子是绍兴三十年）。[15]53
《湄州海神传》载：“（绍兴）庚辰，海寇抵江口，
居民祷祠，忽风雾晦冥，神立空中，寇遁被获。以
闻，加封昭应。”[10]此次褒封在绍兴庚辰年即绍兴
三十年，褒封原由是显灵消灭海寇，这与《宋会要
辑稿》和丁伯桂、程端学等所载吻合。[15]54
《湄州海神传》载：“淳熙癸卯，都巡简姜特立
捕温、台寇奉归功于神，加封灵慈昭应崇福善利，
仍称夫人。”[10]此次褒封在淳熙癸卯年即淳熙十
年，褒封原由是“都巡简姜特立捕温、台寇奉归功
于神”，这与丁伯桂、程端学两人的记载有所出入
——丁伯桂说加封“善利”是在淳熙五年，程端学
说是淳熙十一年封为灵惠昭应崇福善利夫人，但
与《敕封天后志》所载吻合。[15]55
《湄州海神传》载：“嘉定十年，寇至，恳祷复
获，郡邑奏神潦、旱、疫、盗，祈应如响，厥功甚巨，
晋封妃，仍称灵惠。”[10]池显方所记妈祖封灵惠妃
在嘉定十年，不同于其他多种文献。
《湄州海神传》载：“宝祐二年，加封助顺英烈协
正妃。三年，封灵惠助顺嘉应慈济妃。四年，封灵
惠协正嘉应善庆妃，并封父积庆侯，母显庆夫人。
景定三年，寇至，醉卧祠庑，神焚其身，惊遁，忽反
风胶舟，悉被获，封灵惠显济嘉应善庆妃。”[10]这几
次褒封的时间和封号，与程端学《灵慈庙事迹记》
几乎一一对应，只有两处略有不同：第一，程端学
所载宝祐二年褒封妈祖为“灵惠助顺嘉应英烈协
正妃”，池显方所记为“灵惠助顺英烈协正妃”，或
是其遗漏两字；第二，关于宝祐四年的褒封，程端学
说是先封“灵惠协正嘉应慈济妃”，“是岁，又以浙江
堤成筑”，改封“灵惠协正嘉应善庆妃”，而池显方
没有记载封“灵惠协正嘉应慈济妃”，但却提及该
年妈祖父母分别得封“积庆侯”和“显庆夫人”。[15]57
三、元明时代妈祖褒封方面
1.元代褒封
《湄州海神传》载：“元至元辛巳，封护国明著
天妃”[10]（同《灵慈庙事迹记》），“（至元）己丑，加封
显佑”（同《敕封天后志》），[15]58“大德三年，加封护
国庇民”（同《灵慈庙事迹记》），“延佑元年，加封广
济”[10]四（同《灵慈庙事迹记》）。
《湄州海神传》载：“至治三年，加封灵感。”[10]
这一说法，不见于其他文献。
《湄州海神传》载：“天历二年，糈运至海口，飓
作七日，众哀祷。是夜，火现风息，获达直沽，因遣
官岁赍香致祭，加封福惠，赐额灵慈。十月，封护
国辅圣庇民显佑广济灵感助顺福惠徽烈明著天
妃。”[10]天历二年加封福惠，有洪希文《天妃诞辰
笺》作为佐证，而程端学《灵慈庙事迹记》同样记载
了赐额“灵慈”。至于同年十月封“护国辅圣庇民
显佑广济灵感助顺福惠徽烈明著天妃”，同于《天
妃显圣录》所载，但“辅圣”“显佑”“灵感”“助顺”
“徽烈”等封号既与元人记载不符，也不合累叠加
封惯例。[20]
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《湄州海神传》还提及“至正九年，张翥等奉祀
行祠，凡十九所”[10]，已有研究证明元代官方至少
祭祀十三个地方的天妃庙宇——其中如直沽一地
不只一座庙宇，[21]故此记载可作为研究元代官方
祭祀妈祖祠庙的线索。
2.明代褒封
《湄州海神传》记载：“国朝洪武壬子，敕封昭
孝纯正孚济感应圣妃。”[10]这一说法，同于《天妃显
圣录》。
《湄州海神传》载：“永乐元年，中使郑和等使
暹罗，回帆至粤大星洋，遭风祷应。三年，使西洋，
将至旧港。遇海寇对敌，神现灵反风，寇悉擒获。
五年，回帆，奏请重鼎祖庙。七年，差官祭告，封护
国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃。仍建庙都城外，
赐额弘仁普济。嗣后，内监张说等使渤泥、尹瑄等
使榜葛刺，必致祭，凡十四次。洪熙元年，中使柴
山使琉球、李贤使苏禄，两祭。宣德年一祭，复修
庙，皆奉旨也。至于褒崇徽号，高皇称其孝，文皇
称其仁，括胜国二十字矣。迄今海商遇急疾呼，危
樯火出，有感斯通，无远弗届。如御文所云：保卫
匡扶，不违顷刻，灵飙翼送，神光导迎，歘忽感通，
捷如影响也。”[10]上文永乐年间的事迹和褒封，与
弘治《八闽通志》、万历《兴化府志》、万历何乔远
《闽书》、明末《天妃显圣录》相关记载吻合。《湄州
海神传》所言洪熙元年和宣德年间妈祖因护佑使
臣出海得祭，与《天妃显圣录》相关记载稍有龃龉，
但整体上还是相符的。至于池显方引用的御制文
“保卫匡扶，不违顷刻，灵飙翼送，神光导迎，歘忽
感通，捷如影响”几句，同样见载于《天妃显圣录》
中，只是《湄州海神传》多了“不违顷刻”四字。
综上，可知《湄州海神传》的记载和《天妃显圣
录》异中有同，特别是元代天历二年长达二十字的
封号“护国辅圣庇民显佑广济灵感助顺福惠徽烈
明著天妃”，二者一字不差，惜今存《天妃显圣录》
已不是最初版本，乃是经过清人改动重修的，[22-23]
故难以判定两个文本的具体关系，但这恰恰更好
地凸显了《湄州海神传》的研究价值。
注释：
①《妈祖文献史料汇编》（第一辑）2007年由中国档案出版
社出版，蒋维锬、郑丽航辑纂碑记卷、散文卷，蒋维锬、周
金琰辑纂档案卷，蒋维锬、刘福铸辑纂诗词卷；《妈祖文献
史料汇编》（第二辑）2009年由中国档案出版社出版，蒋
维锬、周金琰辑纂著录卷，郑丽航、蒋维锬辑纂史摘卷，
刘福铸、蒋维锬辑纂匾联卷；《妈祖文献史料汇编》（第三
辑）2011年由海风出版社出版，周金琰、蒋晓前辑纂绘
画卷，郑丽航辑纂方志卷，刘福铸、周金琰辑纂经籤卷。
②池显方，字直夫，号玉屏，明代同安县中左所（今厦门岛）
人，生于万历十六年（1588），卒年未详。池家为厦门望
族、书香门第，子弟多有著作鸣世。池显方早年拜福建
巡抚南居益为师，天启四年（1624）赴应天府试，中举人，
但以母亲年迈不赴会试，而在同安端山结庐山栖，吟诗
著书，参禅谈经。其平生交游广泛，友人中有董其昌、何
乔远、蔡复一、黄道周、蔡献臣、王忠孝等众多名士。池
显方擅长诗文，著述颇丰，但只有《晃岩集》存世，今可查
见的有崇祯十五年（1642）自刻本，藏天津市图书馆、浙
江省图书馆和厦门市图书馆。其中，只有天津图书馆所
藏的是完本，堪称海内孤本。如今，厦门市图书馆不但
藏有从天津市图书馆影印回来的全本《晃岩集》，还对其
进行了校注，校注本以天津市图书馆藏本为底本，底本
中印迹模糊或虫蛀难辨之文字，则以浙江省图书馆藏本
和厦门市图书馆藏本参校补遗。校注本2009年由厦门
大学出版社出版。
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旅行商户、移动终端等为依托，推进“互联网+”旅
游营销宣传；加强旅游区域互联网基础设施建设，
争取在机场、车站、宾馆饭店、景区景点、旅游购物
店及主要乡村旅游点等旅游区域及重点旅游线路
覆盖无线网络；推动智慧旅游服务平台建设，开发
智慧旅游体验产品，开创旅游产业数字化发展新
模式。
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